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Abstract 
The Predict-Observe-Explain (POE) is a strategy that encourages students to express their opinions and 
predict the results of experiments (prediction), prepare students to design and conduct experiments (observation), and 
explain the results of the experiments (explanation). The aims of this study were to study of students’ normalized gain, 
experimenting skills, and investigate the correlations between academic achievement and experimenting skills in 
learning chemical reactions through the POE strategy was investigated. A one group pretest–posttest design was 
implemented. Participants in the study were 35 eighth grade students of academic year 2/2013. The research 
instruments were an achievement test and an experimenting skills evaluation rubric. The data were analyzed by the 
use of means, standard deviations, t-test for dependent samples, normalized gain, and correlation coefficient. The 
results showed that the class average normalized gain was at the medium level. The students had the highest 
percentage for doing experimenting skills and the lowest percentage for writing laboratory reports, especially 
formulating a hypothesis and discussion. The correlation between experimenting skills and student achievement was 
positive correlations. 
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บทนํา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบันมีความ
เจริญกาวหนาเปนอยางมากและนับเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีจึงเปนส่ิงสําคัญ การพัฒนาทางดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเริ่มจากการวางรากฐานทางการ 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับเด็กและเยาวชน (ชาญชัย ทําสะอาด, 
2553)  ปจจุบันความสามารถของนักเรียนในการประยุกตใช
ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเรียนมาใหเกิดประโยชนตอการดํารง-
ชีวิตนอยมาก (อุบลวรรณ ไททอง, 2554) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรตํ่า ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบอกถึง
พฤติกรรมการเรียนรูท่ีพึงประสงคดานสติปญญา หรือความรู 
ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) เนื่องจากการขาดความรู ความ
เขาใจ ขาดการฝกฝน และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหไม
สามารถท่ีจะนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี ซึ่ง
ความรูทางวิทยาศาสตรนักเรียนสามารถสรางไดโดยการสังเกต
และการปฏิบัติการทดลอง (Simsek, 2010) ดังนั้นการสง-
เสริมทักษะการทดลอง จะเปนการสงเสริมการเรียนรูของนัก-
เรียน เพราะเปนทักษะท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง และตองใชทักษะ
อ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน กํานดตัวแปร ทักษะการคํานวณ 
การบันทึกผลขอมูล อภิปรายสรุปผล (กริ่งแกว นวลศรี, 2551) 
ดังนั้นในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงควรจัดใหผูเรียนเปน
ผูลงมือปฏิบัติการทดลองและฝกดวยตนเอง (อนันต ศิริทองสุข, 
2548) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดความรู
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ความเขาใจ รูจักคิดแกปญหา เกิดทักษะกระบวนการ มีความ 
คิดสรางสรรค และนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุมีผล  
การจัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย เปน
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (รุจิระ การิสุข, 2554; น้ําคาง จันเสริม, 
2551) ท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร (ณราภรณ บุญกิจ, 2553) 
เปนขั้นตอนการนําเสนอสถานการณและใหนักเรียนทํานาย
วา ถามีการเปล่ียนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น ผลจะเปนอยางไร 
ซึ่งในขั้นนี้แสดงใหเห็นถึงความรูเดิมของนักเรียน (Wu and 
Tsai, 2005) หลังจากทํานายแลว ใหนักเรียนสังเกตสถาน-
การณดังกลาว โดยนักเรียนตองออกแบบการทดลองและลง
มือปฏิบัติการทดลอง สังเกตผล และนําความรูมาอธิบายดวย
ตนเอง รวมท้ังอธิบายถึงความแตกตางระหวางส่ิงท่ีทํานาย
และผลจากการสังเกต (ศราวุธ นาเสง่ียม, 2553) วิธีการน้ี
สามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจเนื้อหา
ไดมากขึ้น (Kearney, 2004) รวมถึงการพัฒนาทักษะกระบวน-
การตาง ๆ ของผูเรียนเพ่ิมมากขึ้นไดอีกดวย และการทําปฏิบัติ- 
การหรือทําการทดลองเปนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนผู-
สรางความรูดวยตนเอง (อนันต ศิริทองสุข, 2548) และการจัด 
การเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย ยังเปนการจัดการเรียนรู
ท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น (Kearney, 
2004) ปรับแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน (Kele, 2010) 
สงเสริมใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน (กัญชพร 
เครือคํา, 2556; ศราวุธ นาเสง่ียม, 2553) สงเสริมใหนักเรียน
มีตัวแทนความคิดท่ีสอดคลองกับตัวแทนความคิดของนัก-
วิทยาศาสตร (สงกรานต มูลศรีแกว, 2553) พัฒนามโนมติ
ทางเลือกไปสูมโนมติทางวิทยาศาสตร (เกียรติมณี บํารุงไร, 
2553) ดังนั้น การเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย จึงทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน เพราะไดปฏิบัติจริงและได
อธิบายความรูใหแกผูอ่ืน และขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมการ
ทดลอง ผูเรียนจะไดรับประสบการณจริง และพัฒนาความ 
คิดอยางเปนระบบ ไดพัฒนาทักษะการทดลอง แสวงหาความรู
ใหม ๆ ตามท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งครูจะเปนท่ีปรึกษา และใหคํา-
แนะนํา คอยอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สงผลใหนัก-
เรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตัวเอง เขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ตามศักยภาพ 
จากการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องปฏิ-
กิริยาเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเนื้อหาอ่ืน ๆ เนื่องจากไมไดลง-
มือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง และไมมีการเตรียมพรอม
กอนเรียน และจากการสังเกตการจัดการเรียนรูในหลาย ๆชั้น-
เรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการทดลองนอย ทราบไดจาก
ในการจัดการเรียนรูท่ีมีการทดลองทุกครั้งนักเรียนสวนใหญจะ
ไมสามารถตั้งสมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการ
ทดลอง อภิปรายผล และสรุปผลไดดวยตนเอง และในการ
ใชอุปกรณวิทยาศาสตรตาง ๆ ขาดความคลองแคลว เนื่อง-
มาจากขาดการฝกฝน นอกจากนี้นักเรียนไมคิดแกปญหาดวย
ตนเอง จะถามครูผูสอนโดยไมคิดกอน ไมมีการทํานายผล
การทดลองไวกอน รวมท้ังไมสามารถอธิบายผลการทดลอง
นั้น ๆ ได นักเรียนจึงขาดทักษะการทดลองและสงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําดวย ดังนั้นการจัดการเรียนรูดวย
การทํานาย–สังเกต–อธิบาย จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น และไดทํานายผลการทดลองเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนลงมือออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง
ในขั้นการสังเกต และนําผลการทดลองมาอธิบายเปนความรู  
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
ทํานาย–สังเกต–อธิบาย ท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาทั้งทักษะ
การทดลองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจากจุดออนของ
นักเรียนท่ีมีทักษะการทดลองนอย เนื่องจากไมไดลงมือปฏิบัติ-
การทดลองและจุดเดนของการจัดการเรียนรูแบบทํานาย– 
สังเกต–อธิบาย ท่ีสงเสริมทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน รวมถึงโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบเศรษฐ-
กิจพอเพียง เลือกใชอุปกรณและสารเคมีท่ีหาไดในหองปฏิบัติ-
การและรานขายยาท่ัวไป ผูวิจัยจึงนําอุปกรณเหลานี้มาเปน
ส่ือการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในการเรียนเรื่อง ปฏิ-
กิริยาเคมี 
 
วัตถุประสงค 
 การจัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย 
เรื่องปฏิกิริยาเคมี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความกาวหนาทาง 
การเรียน ทักษะการทดลอง และความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะการทดลอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางไดจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
จํานวน 35 คน จากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 210 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
แบบแผนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ one group 
pretest–posttest design โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) ทดสอบ
กอนเรียน (2) จัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย 
และ (3) ทดสอบหลังเรียน 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ เรื่องปฏิกิริยาเคมี แบง
ออกเปน 6 แผน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู จัดการ
เรียนรูเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทํานาย ขั้นสังเกต และขั้น-
อธิบาย ดังนี้ 
(1) ขั้นทํานาย นักเรียนทํานายผลการทดลอง พรอม- 
กับแสดงเหตุผล กอนทําการทดลองท้ัง 6 แผนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมการทดลอง
ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอยางกิจกรรมในขั้นทํานายเร่ืองปฏิกิริยาเคมี (a) แผนที่ 1 เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี แผนที่ 2-6 ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี (b) มวล (c) ชนิดของสาร (d) ความเขมขน (e) พ้ืนท่ีผิวสัมผัส และ (f) อุณหภูมิ 
 
ยกตัวอยางแผนที่ 2 เรื่อง มวลกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (ภาพท่ี 1b) ใหนักเรียนทํานายวา มวลของน้ําปูนใส
กอนและหลังเปาลมหายใจลงในน้ําปูนใสเหมือนหรือแตกตาง
กันหรือไม อยางไร 
(2) ขั้นสังเกต นักเรียนออกแบบการทดลองและ
ปฏิบัติการทดลองเพ่ือหาคําตอบของการทดลองที่นักเรียน
ไดทํานายไวในขั้นทํานาย 
(3) ขั้นอธิบาย นักเรียนนําผลการทดลองมาอธิบาย
และแลกเปล่ียนกับเพ่ือน ๆ รวมถึงแสดงเหตุผลของผลการ
ทดลอง พรอมท้ังเปรียบเทียบกับการทํานายของนักเรียน สําหรับ
แผนที่ 2 ผลการทดลองจะเปนไปตามกฎทรงมวล คือ มวล
ของระบบกอนและหลังเปาลมหายใจออกเทากัน แตผลการ
ทดลองของนักเรียนบางกลุม มวลลดลง เพราะนักเรียนเปา
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ลมหายใจแรงทําใหน้ํากระเด็นออกไประหวางทําการทดลอง 
และเขียนแสดงปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นไดตามสมการท่ี (1)  
Ca(OH)2(aq) + CO2(g)   CaCO3(s) + H2O(l) - - - (1) 
เมื่อเปาลมหายใจออกท่ีมีแกสคารบอนไดออกไซดลงไปใน
น้ําปูนใส จะทําใหเกิดหินปูนกับน้ํา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 คาความยากงายเทากับ 0.55 
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.34 
2. แบบประเมินทักษะการทดลอง แบงเปน 3 
ทักษะหลัก ไดแก การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการ
ทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง สําหรับการบันทึกผล
การทดลองแบงเปน 7 ทักษะยอย ไดแก สมมติฐาน การ
กําหนดตัวแปร อุปกรณการทดลอง วิธีดําเนินการทดลอง 
ตารางบันทึกผล อภิปรายและสรุปผลการทดลอง โดยตัวอยาง
เกณฑการใหคะแนนแตละประเด็นแบงเปน 4 ระดับ คือ 0, 
1, 2 และ 3 ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนทักษะยอยของการ
บันทึกผลการทดลองหรือการอภิปรายผลการทดลองแสดง
ในตาราง 1 
ตาราง 1 ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนทักษะการทดลอง 
ทักษะการทดลอง คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ไมอภิปรายผลการทดลอง 
1 อธิบายผลการทดลองแตไม
ถูกตองบางสวน 
2 อธิบายผลการทดลองถูกตอง  
อภิปราย 
ผลการทดลอง 
3 อธิบายวาผลการทดลองถูกตอง
สอดคลองหรือขัดแยงกับ  
(1) สมมติฐานที่ตั้งไว และ  
(2) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน (nor-
malized gain, <g>) ตามทฤษฎีของ Hake (1998) 
2. การวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและทักษะการทดลอง โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัม-
พันธ (correlation coefficient,  ) เมื่อคํานวณคาสหสัมพันธ
แลว ทดสอบคาสถิติที (t-test) เพ่ือหาคาสหสัมพันธท่ีคํานวณ
ไดนั้นมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 การ
วิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน ตอนท่ี 2 การวิเคราะห
ทักษะการทดลอง และตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง 
 1. การวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรยีน และการวิเคราะหความกาวหนาทางการ
เรียนท้ังชั้นเรียน (ตาราง 2) และรายบุคคล (ภาพที่ 2) 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนและความกาวหนาทางการเรียน 
การทดสอบ x  % SD <g> Gain 
กอนเรียน 13.57 45.23 4.28 
หลังเรียน 24.11 80.36 3.33 0.64 Medium 
 
จากตาราง 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 13.57 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย 24.11 คะแนน คิดเปนรอยละ 45.23 และ 80.36 ตาม-
ลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 35.13 เมื่อไดวิเคราะหความกาวหนา
ในการเรียนของนักเรียนท้ังชั้น โดยผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้น
จริงคิดเปนรอยละ 64 ของผลการเรียนสูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึ้น
ได นั่นคือ นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง (medium gain) ผลการวิจัยสอดคลองกับ ชาญชัย 
ทําสะอาด (2553) ท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสังเกต–ทํานาย– 
อธิบาย เพ่ือเพ่ิมความเขาใจเรื่องไฟฟาและแมเหล็ก และเมื่อ
วิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนเปน
รายบุคคล (ภาพท่ี 2) พบวา นักเรียนจํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 42.86 มีความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับสูง
(high gain) และนักเรียนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
มีคาความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง และ
ไมมีนักเรียนอยูในระดับต่ํา (low gain) โดยนักเรียนท่ีอยูใน
ระดับสูงนั้นเปนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการปฏิบัติการทดลอง 
การบันทึกผลการทดลอง การทําแบบฝกหัดจํานวนมาก และ
สามารถอธิบายใหเพ่ือน ๆ ในกลุมฟงได 
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ภาพท่ี 2  ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 
2. ผลการวิเคราะหทักษะการทดลอง  
 จากการหาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนทักษะ 
การทดลอง ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังตาราง 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องปฏิกิริยาเคมี จํานวน 35 คน ผล
แสดงดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหทักษะการทดลอง 
ทักษะการทดลองหลัก x  % 
1. การออกแบบการทดลอง 2.36 78.67 
2. การปฏิบัติการทดลอง 2.51 83.67 
3. การบันทึกผลการทดลอง 2.27 75.65 
รวม 2.38 79.33 
 
จากตาราง 3 การรวมคาเฉล่ียทักษะการทดลองของ
นักเรียนคิดเปนรอยละ 79.33 ทักษะการทดลองที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ทักษะการปฏิบัติการทดลอง รองลงมาคือทักษะการ
ออกแบบการทดลอง และทักษะการทดลองที่คาเฉล่ียนอยท่ีสุด
คือ การบันทึกผลการทดลอง ซ่ึงทักษะการทดลองอยูในระดับ
ดีมาก ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ ไททอง 
(2554) และงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะการทดลองดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูอ่ืน ๆ ไดแก การใชกิจกรรมยุวหมอดิน นักเรียนมีทักษะ
การทดลองในระดับดี เน่ืองจากนักเรียนไดปฏิบัติการทดลอง
อยางท่ัวถึง และมีเวลาในการปฏิบัติการทดลองอยางเต็มท่ี 
(มาลาศรี สะตะ, 2551) การใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ทดลอง นักเรียนมีทักษะการทดลองในระดับดี เน่ืองจากมุง-
เนนใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง ทําการทดลอง
อยางเปนระบบ มีคูมือในการปฏิบัติทําใหนักเรียนทดลองอยาง
มั่นใจมากขึ้น (นุจรี มณีจันทร, 2553)  การท่ีทักษะการบันทึก
ผลการทดลองไดคาเฉล่ียของคะแนนนอยท่ีสุด พบวา ขั้นการ
อภิปรายผลเปนขั้นท่ีไดคาเฉล่ียนอยท่ีสุดซ่ึงคิดเปนรอยละ 
59.37 เน่ืองจากนักเรียนไมอภิปรายถึงเหตุผลของผลการทด-
ลอง แตเขียนในรูปแบบบรรยายผลการทดลอง อยางไรก็ตาม
นักเรียนสามารถอธิบายผลการทดลองถูกตอง (ภาพท่ี 3) สง-
ผลใหทักษะการบันทึกผลการทดลองโดยภาพรวมไดคาเฉล่ีย
นอย (ตาราง 4) การอภิปรายผลเปนทักษะการเขียนรายงาน
ผลการทดลองท่ีตองไดรับการพัฒนาสอดคลองกับอุบลวรรณ 
ไททอง (2554) และนุจรี มะโนมัย (2555)  ท่ีพบวานักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยของทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอ-
สรุปนอยท่ีสุดในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร และในการจัดเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบายของ 
Hsu (2004) พบวา นักเรียนสวนใหญไมสามารถอธิบายดวย
หลักทางวิทยาศาสตรได สวนในการออกแบบการทดลองเพ่ือ
ดําเนินการทดลองนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองไดดี 
สงผลใหสามารถปฏิบัติการทดลองไดดีดวย นอกจากนี้ผูวิจัย
ไดวิเคราะหทักษะการทดลองของนักเรียนเปนรายบุคคลพบ-
วา อยูในระดับดีเย่ียมมากท่ีสุดจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
54.29 และระดับควรปรับปรุงนอยท่ีสุดเพียง 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.86 ดังน้ันนักเรียนสวนใหญมีทักษะการทดลองใน
ระดับดีเย่ียม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรู
ดวยการทํานาย–สังเกต–อธิบาย สามารถพัฒนาสงเสริมทักษะ
การทดลองของนักเรียนได 
3. การวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะการทดลอง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียนเรื่องปฏิกิริยา
เคมีของนักเรียนจํานวน 35 คน โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัม-
พันธ และทดสอบคาสถิติที ผลการทดลองแสดงในตาราง 5 
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ภาพท่ี 3 ตัวอยางการอภิปรายผลการทดลองของนักเรียน เร่ือง ความเขมขนของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหทักษะการบันทึกผลการทดลอง
เร่ืองปฏิกิริยาเคมี 
ทักษะการบันทึกผลการทดลอง x  % 
1. สมมติฐาน 1.94 64.76 
2. การกําหนดตัวแปร 2.65 88.25 
3. อุปกรณการทดลอง 2.48 82.70 
4. วิธีดําเนินการทดลอง 2.24 74.76 
5. ตารางบันทึกผล 2.49 83.02 
6. การอภิปรายผล 1.78 59.37 
7. การสรุปผลการทดลอง 2.29 76.35 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและทักษะการทดลองในการเรียน 
ความสัมพันธ  t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการทดลอง 0.53 3.59* 
 
 
 
 
จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะ
การทดลองมีความสัมพันธทางบวก ( = 0.53) และมีความ 
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงความ 
สัมพันธเปนทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมหรือลด ทักษะการทดลองจะเพ่ิมหรือลดไปดวย แสดง
ใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองมีความ 
สัมพันธกัน เมื่อพิจารณานักเรียนเปนรายบุคคล (ภาพที่ 4) 
พบวา นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทักษะ
การทดลอง มีจํานวน 21 คน เพราะนักเรียนไดทํานายผลการ
ทดลองกอนทําการทดลอง และไดปฏิบัติการทดลองดวยตน-
เอง และในขั้นอธิบายนักเรียนไดแลกเปล่ียนการเรียนรูกันใน
กลุมและระหวางกลุม นักเรียนคนพบหลักการและทฤษฎีดวย
ตนเอง ทําใหเขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้น (กร่ิงแกว นวลศรี, 
2551; นุจรี มณีจันทร, 2553; อุบลวรรณ ไททอง, 2554)  
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบทํานาย–
สังเกต–อธิบาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
ทดลองมีความสัมพันธกันทางบวก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองของนักเรียนรายบุคคล 
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความกาวหนาทางการเรียนและทักษะ
การทดลอง ในการเรียนเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 สรุปผลดังน้ี 
 1. ความกาวหนาทางการเรียนท้ังชั้นเรียนและราย-
บุคคลของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
 2. ทักษะการทดลองโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียเทา-
กับ 2.38 คิดเปนรอยละ 79.33 อยูในระดับดีมาก โดยทักษะ
การทดลองท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือทักษะการปฏิบัติการทดลอง 
รองลงมาคือทักษะการออกแบบการทดลอง และคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุด คือ ทักษะการบันทึกผลการทดลอง โดยเฉพาะในทักษะ
ยอยการต้ังสมมติฐานและการอภิปรายผลการทดลอง 
 3. ความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะการทดลองมีความสัมพันธในทิศทางบวก อยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
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